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Prosa de poeta 
per Marià Manent 
En uns mots introdiicinris que \aig 
csirriurc per a Ics HTS/O/ÍS de poesia moder-
iiíi{\^1\). observava que \ilÍaiii!onii.v ha as-
sajat amb rmiuna en l 'ohia pròpia una 
yran varietat (.l'eslils i de lormcs. «Nu es, 
dones, estrany —afegia— que les seves ver-
sions siguin excel·lents. L·l seu afinat insiru-
ment s'adapui a poeTnes del lo niés divers i 
de formes eontiadictòries: des de la llarga i 
situiosa frase de Saint-,lohn Perse als versos 
riniatv d'Apollinaire o d'Arlington Robin-
son ." Després lia publieat dos nous volums 
de poesia traduïda; Recull <k' versions /xw-
liqiies (1974) i .\i)\'es versions de poesia 
anglesa i francesa {1977). Aquests ires re-
culls conienen algunes de les versions niés 
reeixides que s'han cseril en la nostra llen-
gua. 
Si la seva eondieió de poeta ha servit 
moll a Marià Villangóme/ per a la se\a las-
e a d c traductor, cal dir que també ha inlluit 
la seva prosa. Recordo que Ciabriel Ferra-
lei , parlant dels poemes d 'un escriptor molt 
lloat, solia dir, amb un somriure: ·<bs una 
poesia de prosista». No era, ceriamcnt, un 
elogi, l'erò aquesta definició no de\ía pas 
implicar una preferència enirc els dos gène-
res literari'-; penso que l'crraier devia voler 
dir. simplement, que aquell escriptor era 
millor prosista que pocia. Dir que una pro-
sa és poèt ica no vuposa, en canv i, una 
iiualiíai interior en Ui prosa. I a poesia (é 
unes lleis intimes que poden resultar útils al 
prosatloí Qui tingui el sentit del riltiie pro-
pi del poema adquirirà amb menys estorv" 
els ritmes de la bona prosa, malgrai que si-
guin l:ui difcrcnis. 
La prosa de Villangóme/ és una prosa de 
poeta, i ell mateix, rcferint-se a L 'any en es-
latnpes. ens diu: <<no \aig deixar d'acollir 
quan es presenlLua una mica d'escali poè-
tic». Sovitit. en aquests deliciosos records del 
paisalge. lu gent i la vida d ' un poble eivis-
senc, la prosa adquireix aquest escalf, 
aquest «estat tèrmic» que. segons Mara-
gall. caracieritza el llenguatge de la poesia. 
Hi ha, de vegades, en les estampes de 
Villangóme/. una concentració, una econo-
mia verbal pròpia dels moments més afinats 
de la lirica. t u s parla de la freda llum '«re-
colzada en la maragda dels sembrats», de 
les tdlargues nits d'estrelles i gel» o dels 
ametllers que «concedeixen a l'aire unes 
primeres llorcles eslranyades». Però en 
d'altres passatges la visió es desplega en una 
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csiruciura complexa, poeniàtica, hàbilnien; 
lligada per la imaginació. L'exemple més 
\islenl es aquella evocació del vent noc-
turn, on \'illangònie7 iransnuida el sii i 
l 'impuls i el palp de la ventada en una figu-
ra visible i ambigua, d'alia còrpora trans-
parent, en un personatge miiic que ens por-
la "imprecises noiicics de mars i paiso-, 
llunyans, lal vegada d'asires o d'esperits». 
Aquest sentimeiu de com la nostra vella 
terra és implicada en el cosmos enigmàtic 
dóna una alta qualiuit poètica a molts pas-
satges d'aquest es proses. Aixi. per exemple, 
quan, ret"erint-se a la blancor envaidora 
dels ametllers en Hor, li atribueix la virtut 
de conferir a les coses quotidianes un halo 
de novelal i d'esiranyesa: i<Ara, al vespre, 
ès una insinuació de perfumada absència, 
de terra nostra i coneguda, i, amb tot. sub-
mergida dins un misieri llunyà, no sabeni si 
del cor o dels espais». 
En les reilcxions d'aquest llibre, l'evoca-
ció de les cosas pròximes, immediates, deri-
va sovint cap a alguna realitat llunyana. El 
cercle de la mediíació s'eixampla. El pesca-
dor que. amb mà tosca, empunya el corn 
polit i el fa bruelar. «escampa un pàl·lid 
rcllex de mitologia». Durant Ics minves de 
gener, s'esièn sobre els camps «el gran si-
lenci astral del món». 
La darrera pàgina del llibre, desproveïda 
d'itiiaiges. austera i profunda, és un bon 
coronament d'aquestes proses, tenyides ara 
i adés de poesia; «Hom sent un sagrat res-
pecte, un amor admirat , una pau fins a 
l'enuig, una peresa, una m o n . Reconeix la 
vella terra, el vell hivern, la vella passa. La 
feina diària ès a la vora. esperant. Peiiia 
pausa assolellada, tranquil·la, verda, blava, 
gairebé alegre». Un text aixi, tan jusi en 
l'expressió d 'uns sentiments vagues i una 
mica contradictoris, lan perfecte com a rit-
me de prosa, es pot posar en la Unia dels 
nostres grans prosistes que han acollit so-
vint «l'escali poètic»; Pla, Riber, Berlrana, 
Ruvra. 
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